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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan perhatian anak 
tentang berita olahraga di televisi dengan motivasi belajar dalam pembelajaran 
penjas. Setelah mengetahui hubungannya, penelitian ini diharapkan mampu 
mendeskripsikan fungsi dari berita olahraga di televisi dan memanfaatkan berita 
olahraga sebagai salah satu media belajar yang modern. 
Penelitian ini dilakukan 24 Juni 2015  yang dilaksanakan di SD N 
Gemawang. Adapun populasi adalah seluruh siswa kelas atas SD N Gemawang, 
Sinduadi, Mlati, Sleman. Desain penelitian ini merupakan penelitian korelasi dan 
merupakan penelitian populasi. Tipe penelitian ini menggunakan kuantitatif. Data 
primer dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan data sekunder diperoleh 
dari literatur-literatur di perpustakaan dan bacaan lainnya yang berkaitan. Data 
yang terkumpul kemudian dianalisis secara kuantitatif dengan membuat tabel 
frekuensi dan tabel silang disertai dengan uji statistik Chi-Square.  
Hasil penelitian terkait hubungan perhatian anak tentang berita olahraga 
dengan motivasi belajar dalam pembelajaran penjas siswa kelas atas SD N 
Gemawang, diperoleh adanya hubungan dengan nilai p < 0,05 (p = 0,000),  namun 
hubungan tersebut tidak signifikan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang  
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi saat          
ini sangat cepat. Perkembangan tersebut berpengaruh pada kehidupan masyarakat 
termasuk di dalamnya bidang pendidikan. Bidang pendidikan merupakan aspek 
utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Secara filosofis 
pendidikan merupakan proses kemanusiaan yang diperlukan untuk memberikan 
kesempatan pada setiap orang untuk tumbuh dan berkembang menjadi manusia 
berbudaya dan beradab. Pendidikan juga dapat menjadikan manusia memiliki 
berbagai kemampuan kemanusiaan untuk menjawab berbagai tantangan dan 
permasalahan kehidupan (Gaffar, 2001: 14). Pendidikan akan membentuk sebuah 
budaya masyarakat tertentu. Budaya adalah dasar terbentuknya kepribadian 
manusia, dari budaya dapat terbentuk identitas manusia, identitas suatu 
masyarakat dan identitas bangsa (Tilaar, 1998: 8). Budaya itu pula yang  
membawa kita semua memasuki budaya global dalam dunia terbuka dewasa ini. 
Oleh karena itu, pemerintah harus menjadikan pendidikan sebagai solusi 
pembangunan bangsa.  
          Pendidikan  merupakan  sebuah  proses  untuk memperbaiki  kondisi  
bangsa. Bagaimana   kondisi   pendidikan   di  Indonesia, sejarah    membuktikan    
bahwa sekitar tahun 1980-an Indonesia adalah negara di Asia yang paling banyak 
menghasilkan guru, bahkan banyak pendidik Indonesia yang dikirim ke Malaysia 
untuk melakukan pengajaran. Kondisi negara juga sedang berkembang pesat, 
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dengan kualitas sumber daya alam yang mendukung maka bangsa kita sangat 
strategis untuk dijadikan referensi dalam pendidikan. Namun kondisi krisis saat 
ini sangat berimplikasi bagi proses pendidikan. Masyarakat merasa pendidikan 
tidak penting, hal ini dapat dilihat dengan jumlah peserta didik yang rendah, 
banyaknya pengagguran usia sekolah, dan menurunnya moralitas bangsa. 
Moralitas bangsa merupakan hal yang sangat substantif dalam membangun 
sumber daya manusia. Salah satunya proses pendidikan adalah pembelajaran. 
Pembelajaran merupakan proses belajar dan pengajaran yang dilakukan 
secara bertahap untuk mengubah perilaku seseorang (Sumadi: 1994: 253). 
Pembelajaran merupakan suatu sistem, berarti pengajaran itu terdiri dari sejumlah 
komponen yang secara teratur saling berhubungan dan bergantung untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perbedaan pembelajaraan dengan 
pengajaran lebih kepada proses dan siapa yang melakukanannya. Pembelajaran 
proses belajar mengajar tetapi pengajaran merupakan proses memberikan 
pelajaran. Komponen-komponen tersebut adalah Guru, Siswa, kurikulum, sumber 
belajar, media, dan fasilitas. Guru merupakan sumber daya manusia yang sangat 
penting untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bagaimanapun guru harus 
mempunyai pengetahuan, media, metode, dan lain-lain, yang digunakan guru 
untuk memberikan pembelajaran kepada siswa. 
Pendidikan Jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan 
keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, 
keterampilan gerak, keterampilan berfikir kritis, keterampilan sosial. Di dalam 
pembelajaran penjas, siswa dapat menerima pengetahuan langsung dari guru yang 
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berupa materi diruangan ataupun praktik di lapangan. Namun dengan semakin 
berkembangnya teknologi, dan berkembangnya pengetahuan peserta didik, peserta 
didik dapat menambah pengetahuan dari luar selain guru penjas secara mandiri. 
Keberhasilan belajar mengajar saat ini dipengaruhi oleh faktor siswa.      
Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Clark dalam Nana Sudjana (1995:39) 
bahwa 70% hasil belajar siswa disekolah dipengaruhi oleh  kemampuan siswa       
dan 30% dipengaruhi oleh lingkungan. Keberhasilan dan perilaku belajar siswa 
bergantung dari media pembelajaran yang digunakan. Media pembelajaran, baik 
yang dua dimensi maupun tiga dimensi sangat berpengaruh bagi peningkatan 
prestasi belajar. 
Media televisi merupakan media pembelajaran tiga dimensi yang sangat 
efektif untuk membantu peningkatan pengetahuan siswa (Mulyono, 1980: 10-12). 
Media televisi sangat membantu siswa dalam menampilkan gambar gerak dan 
benda-benda yang tidak dapat dilihat secara langsung. Televisi sebagai salah satu 
media massa elektronik, memiliki beberapa kelebihan dalam penyajiannya. 
Kelebihannya adalah televisi dapat meguasai jarak dan ruang. Televisi dapat 
menjangkau massa yang banyak dan informasi yang disampaikan sangat aktual. 
Televisi juga mempunyai daya tarik yaitu: informasi atau berita yang disampaikan 
lebih singkat, jelas, dan sistematis, sehingga pemirsa tidak perlu lagi mempelajari 
isi pesan dalam menangkap siaran televisi (Kuswandi, 1996). 
Televisi merupakan bagian penting dari kehidupan. Dari masa ke masa 
hingga era yang serba canggih saat ini, televisi merupakan sarana penyampaian 
berita yang teraktual. Dimana seseorang yang ingin melihatnya tidak perlu 
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mengeluarkan banyak uang dan menghabiskan banyak waktu untuk mencarinya. 
Segala macam berita akan ditayangkan di televisi, dari berita sosial, ekonomi, 
infotainment, hingga berita olahraga. Berita olahraga merupakan informasi aktual 
yang berisikan tayangan dan kejadian-kejadian penting di dalam olahraga. Berita 
olahraga dapat kita dapatkan di pagi hari, siang hari, malam hari, dan biasanya 
akan ditayangkan pada akhir pekan. Berbagai macam cabang olahraga tentunya 
akan di ulas didalam berita olahraga, terkecuali dalam berita khusus yang 
membahas satu cabang olahraga. Berita olahraga tentunya mempunyai dampak 
positif bagi para pemirsanya, informasi yang akan diberikan pun akan menambah 
wawasan yang dapat memberikan pengetahuan khususnya dalam bidang olahraga 
atau penjas. 
Dengan berkembangnya era saat ini, adanya berita olahraga seharusnya 
dapat dijadikan media pembelajaran tambahan bagi siswa untuk memperoleh 
pengetahuan yang lebih luas terkait pendidikan penjas khususnya. Secara umum 
dapat kita ketahui bahwasanya berita olahraga dapat memberikan informasi bagi 
siswa. Dengan majunya dunia olahraga saat ini menjadikan atlet olahraga seolah 
mampu disetarakan dengan selebriti kelas dunia. Hal ini dikarenakan semakin 
berkembangnya acara berita olahraga di televisi, yang menjadikan berita olahraga 
menjadi berita yang paling diminati. Hampir semua atlet dunia kini memiliki fans 
pribadi. Olahraga bukan sekedar gerak fisik namun sebagai intertaintment sport. 
Namun hal yang terjadi, siswa melihat berita olahraga sebagai hiburan, 
mereka sekedar melihat berita olahraga karena ingin menyaksikan olahraga 
kesayangannya, atau atlet kesayangannya, tanpa memperhatikan pengetahuan 
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yang ada di dalam berita tersebut. Mungkin secara umum dapat terlihat berita 
olahraga memberikan informasi tentang olahraga, tetapi seharusnya dari informasi 
tersebut siswa mampu menjadikan informasi tersebut sebagai pengetahuan yang 
akan memberikan beberapa ragam pengetahuan tentang olahraga atau penjas bagi 
siswa. 
SD Gemawang merupakan salah satu SD yang berada di kabupaten 
Sleman. Dengan lokasi sekolah yang berada di Sinduadi, Mlati, Sleman, yang 
mana SD N Gemawang termasuk dalam kategori SD unggulan, seharusnya 
pengetahuan siswa terhadap penjas lebih baik dari SD lainnya. Namun hal nyata 
yang saya alami selama menjalani program PPL di SD N Gemawang pada tanggal 
2 Juli - 17 September, ialah terbatasnya pengetahuan siswa terhadap pembelajaran 
penjas. Sebagian besar siswa SD Gemawang tidak mengetahui aturan dan jenis 
permainan selain permainan kasti dan sepak bola. Semua itu dikarenakan 
kurangnya rasa ingin bereksplorasi yang ada didalam diri seorang siswa, tidak 
semua siswa sering mengulang pembelajaran olahraga yang diajarkan, dan 
mengetahui fungsi berita olahraga yang ada sebagai sumber pengetahuan penjas. 
Hal lain yang terjadi di sebagian Indonesia ialah guru kurang memberikan contoh 
yang kreatif dalam belajar, guru penjas di Indonesia sebagian besar melakukan 
pembelajaran seperti biasa dan setelah pembelajaran selesai tidak ada tindak lanjut 
dari pembelajaran yang telah diberikan di Sekolah. Pembelajaran yang diberikan 
hanya materi yang sudah-sudah saja, metode yang digunakan untuk mengajar juga 
seperti itu-itu saja. Dengan adanya berita olahraga di televisi dan dengan 
berkembangnya teknologi seharusnya hal tersebut mampu dimanfaatkan bagi 
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seorang guru untuk mempersilahkan siswa memperhatikan berita olahraga dan 
kemudian memberikan ulasan di pembelajaran penjas. Mungkin hal tersebut 
mampu mendongkrak motivasi siswa untuk belajar secara modern dan tidak 
menjenuhkan bagi siswa, karena bagaimanapun televisi adalah sumber informasi 
yang tidak akan membuat siswa merasa bosan. 
Fungsi berita olahraga bukan hanya sebagai sumber informasi, namun 
diharapkan mampu menjadi tayangan pendidikan khususnya pendidikan jasmani 
yang memberikan sumber pengetahuan dan motivasi belajar bagi siswa yang 
menyaksikannya. Dan diharapkan dengan adanya berita olahraga, siswa semakin 
memiliki pengetahuan yang lebih tentang pendidikan penjas. Hingga akhirnya 
dengan bertambahnya pengetahuan tentang pendidikan penjas tersebut, siswa 
mampu mencapai pretasi belajar yang baik, khususnya dalam pembelajaran 
penjas, walaupun dalam kenyataannya masih sulit untuk mewujudkannya. Hal 
tersebut dikarenakan adanya perilaku belajar yang berbeda antara satu siswa 
dengan siswa lainnya. 
Perilaku belajar siswa adalah kegiatan belajar siswa yang dilakukan baik 
di kelas maupun di luar kelas. Setiap siswa akan berbeda perilakunya satu sama 
lain. Berbagai macam aktivitas belajar siswa akan mempengaruhi hasil belajar 
siswa. Menurut Nasution (1982: 136) siswa akan dipengaruhi oleh faktor internal 
dan eksternal dalam melakukan perilaku belajar. Adapun faktor yang berasal dari 
dalam diri siswa adalah: 
1. Kecerdasan 
2. Bakat 
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3. Minat dan perhatian 
4. Motif 
5. Kesehatan jasmani 
6. Cara belajar 
Sedangkan faktor yang berasal dari luar siswa adalah: 
1. Lingkungan alam 
2. Lingkungan Keluarga 
3. Lingkungan Masyarakat 
4. Sekolah 
5. Peralatan Belajar 
Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis tergerak untuk meneliti 
masalah ini yang berjudul “ Hubungan Perhatian Anak Tentang Berita Olahraga 
di Televisi Dengan Motivasi Belajar Dalam Pembelajaran Penjas Siswa Kelas 
Atas SD N Gemawang “. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 
identifikasi masalah yang penulis rumuskan antara lain : 
a. Terbatasnya media pembelajaran pendidikan jasmani di Sekolah Dasar. 
b. Kurangnya pengetahuan siswa tentang pembelajaran penjas. 
c. Metode pembelajaran yang digunakan guru  penjas masih seperti 
biasanya. 
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C. Pembatasan Masalah 
Dari sekian banyak identifikasi masalah di atas, kiranya tidak 
memungkinkan bagi penulis untuk meneliti keseluruhannya karena 
keterbatasan waktu dan kemampuan penulis. Untuk itu, penulis membatasi 
permasalahan pada hal : 
a. Perhatian anak yang dimaksud dalam skripsi ini adalah perhatian siswa 
tentangberita olahraga di televisi. 
b. Motivasi belajar yang dimaksud adalah motivasi siswa kelas atas 
terhadap pembelajaran Penjas di Sekolah Dasar Negeri Gemawang. 
D. Rumusan Masalah  
Latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat 
diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :  
“ Apakah terdapat hubungan antara perhatian anak tentang berita olahraga  di 
televisi dengan motivasi belajar dalam pembelajaran Penjas ?” 
E. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini memiliki tujuan: “Untuk mengetahui hubungan 
perhatian anak tentang berita olahraga dengan motivasi belajar dalam 
pembelajaran Penjas di Sekolah Dasar”. 
F. Manfaat Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai 
berikut : 
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1. Manfaat Teoritis 
Dapat menambah wawasan pengetahuan bagi semua unsur 
pendidikan terutama dalam pendidikan jasmani serta sebagai referensi 
untuk penelitian selanjutnya. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Guru  
Media olahraga dapat dijadikan sebagai pendorong minat dan bakat 
di dalam pembelajaran penjas. 
b. Bagi peneliti 
Mendapatkan pengalaman dalam melaksanakan penelitian, 
mengetahui kekurangan dan kelemahan diri kita pada saat mengajar 
yang dapat dijadikan inspirasi untuk memperbaiki diri. 
c. Bagi sekolah 
Akan ada peningkatan kualitas pembelajaran dan pola pengajaran 
yang berakibat terhadap peningkatan kualitas siswa dan guru. 
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BAB II 
KAJIAN TEORI 
 
A. Perhatian Anak 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, (1996: 754) perhatian 
diartikan sebagai hal memperhatikan ; apa yang diperhatikan. Menurut 
Purwa (2012: 66) perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari 
seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan 
objek. Selain individu dapat mencurahkan konsentrasinya pada suatu objek 
ia juga dapat mencurahkan konsentrasinya pada banyak objek sekaligus 
dalam sewaktu-waktu.  
Menurut Sumadi Suryabrata (2004: 14) terdapat dua pengertian 
perhatian. Pertama, perhatian merupakan pemusatan tenaga psikis tertuju 
kepada suatu objek. Kedua, perhatian merupakan banyak sedikitnya 
kesadaran yang menyertai sesuatu aktivitas yang dilakukan. Pengertian 
perhatian yang lain juga dikemukakan oleh Slameto (2010: 105) perhatian 
adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan 
pemilihan rangsang yang datang dari lingkungannya. 
Sedangkan menurut Jalaludin Rahmat (2000: 52), perhatian adalah 
proses mental ketika stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat 
stimuli lainnya melemah. Perhatian terjadi bila kita mengkonsentrasikan diri 
pada salah satu alat indra kita, dan mengesampingkan masukan-masukan 
dari alat indra yang lain. 
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Sedangkan proses timbulnya perhatian, secara singkat oleh Dakir 
(1993:14) dijelaskan sebagai berikut, yaitu pertama ada rangsangan yang 
menonjol dari obyek, rangsangan diterima oleh indra, dibawa masuk ke 
syaraf ke dalam otak, lalu diserap oleh persepsi kita. Adapun obyek 
tersebut, dipengaruhi oleh: 1) Jenis kelamin, 2) Umur, 3) Latar belakang, 4) 
Ada tidaknya prasangka, 5) Keinginan tertentu 
Dan hasil akhir terjadilah perhatian yang berbeda-beda. Segala 
sesuatu yang kita perhatikan menurut Jalaludin Rahmat, (2000: 52) 
ditentukan oleh faktor-faktor situasional dan personal, faktor situasional 
disebut determinan perhatian yang bersifat eksternal atau penarik perhatian 
(attention getter). Stimuli diperhatikan karena mempunyai sifat-sifat yang 
menonjol, antara lain : 
1. Gerakan (seperti organisme yang lain, manusia secara visual 
tertarik pada objek-objek yang bergerak). 
2. Intensitas Stimuli (manusia akan memperhatikan stimuli yang 
lebih menonjol dari stimuli yang lain). 
3. Kebaruan (hal-hal yang baru, yang luar biasa, yang berbeda, 
akan menarik perhatian manusia). 
4. Perulangan (hal-hal yang disajikan berkali-kali, bila disertai 
dengan sedikit variasi, akan menarik perhatian. 
Dari beberapa pengertian dapat saya simpulkan bahwa perhatian 
merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang tertuju pada suatu 
objek atau sekumpulan objek. Perhatian anak yaitu kegiatan yang dilakukan 
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anak dalam kehidupannya yang tertuju pada suatu hal yang sedang 
berlangsung dan dilakukan dengan penuh kesadaran. 
B. Macam-macam Perhatian 
Siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda, juga memiliki 
perhatian yang berbeda-beda pula. Menurut Bimo Walgito (2010 : 112), 
perhatian dibagi menjadi beberapa macam, yaitu : 
a. Perhatian spontan 
Perhatian spontan adalah perhatian yang timbul dengan sendirinya, 
timbul dengan secara spontan. Perhatian ini erat hubungannya dengan 
minat individu. Apabila individu telah mempunyai minat terhadap 
sesuatu objek, maka objek itu biasanya timbul perhatian yang spontan, 
secara otomatis perhatian itu akan timbul. Misalnya, apabila seseorang 
mempunyai minat terhadap musik, maka secara spontan perhatiannya 
akan tertuju kepada musik yang didengarnya.  
b. Perhatian tidak spontan 
Perhatian tidak spontan adalah perhatian yang ditimbulkan dengan 
sengaja, karena itu harus ada kemauan untuk menimbulkannya. Seorang 
murid mau tidak mau harus memperhatikan pelajaran sejarah misalnya, 
sekalipun ia tidak menyenangi, karena ia harus mempelajarinya. Karena 
itu, untuk mengikuti pelajaran tersebut, dengan sengaja harus 
ditimbulakan perhatiannya. 
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c. Perhatian yang sempit 
Perhatian yang sempit adalah perhatian individu pada suatu waktu 
hanya dapat memperhatikan sedikit objek.  
d. Perhatian yang luas 
Perhatian yang luas adalah perhatian individu yang pada suatu 
waktu dapat memperhatikan banyak objek sekaligus. Misalnya, orang 
melihat pasar malam, ada orang yang dapat menangkap banyak objek 
sekaligus, tetapi sebaliknya ada orang yang tidak dapat berbuat 
demikian. 
e. Perhatian yang terpusat 
Perhatian yang terpusat adalah individu pada suatu waktu hanya 
dapat memusatkan perhatiannya pada suatu objek. Pada umumnya 
orang yang mempunyai perhatian yang sempit sejalan dengan perhatian 
yang terpusat. 
f. Perhatian yang terbagi-bagi 
Perhatian yang terbagi-bagi, yaitu individu suatu waktu dapat 
memperhatikan banyak hal atau objek. Pada umumnya orang yang 
mempunyai perhatian yang luas sejalan dengan yang terbagi ini. 
g. Perhatian yang statis 
Perhatian yang statis, yaitu individu dalam waktu tertentu dapat 
dengan statis atau tetap perhatiannya tertuju kepada objek tertentu. 
Orang yang mempunyai perhatian semacam ini sukar memindahkan 
perhatiannya dari satu objek ke objek lain. 
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h. Perhatian yang dinamis 
 Perhatian yang dinamis, yaitu individu dapat memindahkan 
perhatiannya secara lincah dari satu objek ke objek lain. Individu yang 
mempunyai perhatian semacam ini akan mudah memindahkan 
perhatiannya dari satu objek ke objek lain. 
Menurut Sumadi Suryabrata (2004: 14), perhatian dapat dibedakan 
menjadi beberapa golongan, yaitu : 
a. Atas dasar intensitasnya 
Banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai sesuatu aktivitas 
atau pengalaman batin, maka dibedakan menjadi : 
1) Perhtian insentif, dan 
2) Perhatian tida insentif. 
Semakin banyak kesadaran yang menyertai suatu aktivitas atau 
pengalaman batin berarti semakin intensiflah perhatiannya. Selain 
itu semakin intensif perhatian yang menyertai sesuatu aktivitas 
akan semakin sukses aktivitas tersebut. 
b. Atas dasar cara timbulnya 
Perhatian spontan (perhatian tak-sekehendak, perhatian tidak 
sengaja) dan perhatian sekehendak (perhatian disengaja, perhatian 
refleksif). 
c. Atas dasar objek yang dikenai perhatian 
Yaitu perhatian terpancar dan perhatian terpusat. 
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Dari pendapat para ahli dan dengan pengamatan karakteristik 
masing-masing perhatian maka dapat saya simpulkan bahwa jenis 
perhatian yang muncul saat anak meperhatikan siaran televisi (berita 
olahraga), maka jenis perhatian tersebut adalah perhatian terpusat. 
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perhatian 
Abu Ahmadi (2003: 150), menyatakan ada beberapa faktor yang dapat 
mempengaruhi perhatian, yaitu : 
a. Pembawaan  
Adanya pembawaan tertentu yang berhubungan dengan objek yang 
direaksi, maka sedikit atau banyak akan timbul perhatian terhadap 
objek tertentu. 
b. Latihan dan kebiasaan 
Meskipun dirasa tidak ada bakat pembawaan tentang sesuatu bidang, 
tetapi karena suatu hasil daripada latihan-latihan atau kebiasaan, dapat 
menyebabkan mudah timbulnya perhatian terhadap bidang tertentu. 
c. Kebutuhan 
Kebutuhan merupakan dorongan, sedangkan dorongan itu mempunyai 
tujuan yang harus dicurahkan kepadanya. Dengan demikian perhatian 
terhadap hal-hal tersebut pasti ada, demi tercapainya suatu tujuan. 
d. Kewajiban 
Di dalam kewajiban terkandung tanggung jawab yang harus dipenuhi 
oleh orang yang bersangkutan. Bagi orang yang bersangkutan dan 
menyadari atas kewajibannya sekaligus menyadari pula atas 
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kewajibannyaitu. Maka demi terlaksananya suatu tugas, apa yang 
menjadi kewajibannya akan dijalankan dengan penuh perhatian. 
e. Keadaan Jasmani 
Sehat tidaknya jasmani, segar tidaknya badan sangat mempengaruhi 
perhatian terhadap suatu objek. 
f. Suasana Jiwa 
Keadaan batin, perasaan, fantasi dan pikiran, seperti kegaduhan, 
keributan, kekacauan, temperatur, sosial ekonomi, serta keindahan 
dapat mempengaruhi perhatian. 
g. Kuat tidaknya perangsang dari objek itu sendiri 
Jika suatu objek memberikan perangsang yang kuat, kemungkinan 
perhatian terhadap objek itu besar. Sebaliknya jika objek itu 
memberikan perangsang yang lemah, perhatiannya juga tidak begitu 
besar. 
D. Media Televisi  
1. Komunikasi  
Istilah komunikasi berasal dari bahasa latin Comunicatio, dan 
bersumber dari kata Communis (Effendy, 2001: 9) yang berarti sama, 
tetapi pengertian komunikasi tersebut masih sangat dasar, dalam arti 
bahwa komunikasi itu minimal harus mengandung kesamaaan makna 
antara dua pihak yang terlibat di dalam komunikasi tersebut. Pada 
hakikatnya setiap kegiatan untuk memindahkan ide atau gagasan dari 
satu pihak yang lain, baik itu antar manusia, antara manusia dengan 
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sekitarnya atau sebaliknya, disitu akan terjadi proses komunikasi. 
Komunikasi mempunyai tujuan untuk menyampaikan pesan atau berita 
dari komunikator kepada komunikan melalui media tertentu dan 
menghasilkan dampak-dampak tertentu yang diharapkan oleh 
komunikator. 
Dari semua kegiatan manusia, kegiatan berkomunikasi 
mengambil waktu terbanyak. Kebanyakan waktu kita, dipergunakan 
untuk bercakap-cakap, membaca, menulis, melukis, memperagakan 
atau memamerkan sesuatu dan semuanya itu merupakan kegiatan-
kegiatan berkomunikasi. Dengan berkomunikasi orang dapat mengubah 
dan mempengaruhi sikap orang lain, komunikasi memungkinkan 
pemindahan dan penyebaran ide kepada orang lain, atau penemuan ide 
baru. 
Tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa komunikasi 
merupakan kegiatan pokok dalam kehidupan manusia sehari-hari, dan 
peranan komunikasi sangat vital bagi berhasil tidaknya kita hidup 
bermasyarakat. Dalam hal ini Rakhmat, (1986: 12) menyatakan :  
“Kepribadian terbentuk sepanjang hidup kita. Selama itu pula 
komunikasi menjadi penting untuk pertumbuhan pribadi kita. 
Melalui komunikasi kita menemukan diri kita dan menetapkan 
hubungan kita dengan dunia di sekitar kita” . 
 
Komunikasi adalah proses penyampaian lambang-lambang yang 
berarti antarmanusia, seseorang menyampaikan lambang-lambang yang 
mengandung pengertian tertentu kepada orang lain. Lambang-lambang 
yang mengandung pengertian tersebut disebut “pesan” atau message. 
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Pada dasarnya komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dan 
penerimaan pesan yang meliputi lima unsur, yaitu komunikan, 
komunikator, pesan, media, dan efek. Proses komunikasi ini berawal 
dari komunikator sebagai pihak yang menyampaikan pesan kepada 
komunikan sebagai komunikasi dengan menggunakan media tertentu 
dan diharapkan menghasilkan efek berupa perubahan tingkah laku 
sesuai dengan keinginan komunikator misal berupa perilaku membeli. 
Untuk dapat memahami hakikat perlu diketahui prinsip dari 
komunikasi, yaitu :  
a. Komunikasi adalah suatu proses, karena merupakan suatu seri 
kegiatan yang terus-menerus, yang tidak mempunyai permulaan atau 
akhir dan selalu berubah-ubah. 
b. Komunikasi adalah sistem, bahwa komunikasi terdir dari beberapa 
komponen dan masing-masing komponen tersebut mempunyai 
hubungan satu sama lain untuk menghasilkan suatu komunikasi. 
c. Komunikasi bersifat interaksi dan transaksi, yang dimaksud dengan 
istilah interaksi adalah saling bertukar komunikasi, misalnya seorang 
berbicara kepada temannya mengenai sesuatu, kemudian temannya 
yang mendengar memberikan reaksi atau tanggapan terhadap apa 
yang sedang dibicarakan itu. Dalam keadaan sehari-hari komunikasi 
yang sedang kita lakukan itu tidak seteratur itu prosesnya, banyak 
dalam percakapan tatap muka kita terlibat dalam proses pengiriman 
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pesan secara simulan tidak terpisah seperti pada contoh di atas. 
Dalam keadaan komunikasi tersebut bersifat transaksi. 
d. Komunikasi dapat terjadi disengaja maupun tidak disengaja. 
Komunikasi yang disengaja dapat terjadi apabila pesan yang 
mempunyai maksud tertentu dikirimkan kepada penerima yang 
dimaksud. Tetapi apabila pesan yang tidak disengaja dikirimkan atau 
tidak dimaksudkan untuk orang tertentu untuk menerimanya maka 
itu dinamakan komunikasi tidak sengaja. (Muhammad, 1995: 19-21). 
Dasar-dasar komunikasi pada hakekatnya adalah suatu proses 
sosial yaitu sesuatu yang berlangsung antara dua individu atau lebih. 
Proses merupakan perubahan atau serangkaian tindakan dan peristiwa 
selama beberapa waktu menuju suatu hasil tertentu. Setiap langkah, 
mulai pesan diciptakan sambil menimbulkan sesuatu pengasuh atau 
perubahan pada sasaran adalah proses komunikasi yang asasi. Sebagai 
proses sosial dalam komunikasi selain terjadi hubungan antar manusia, 
juga terjadi interaksi atau saling mempengaruhi. Semua yang terlibat 
dalam komunikasi mau tidak mau mengalami perubahan. Itulah 
sebabnya perubahan merupakan hasil proses komunikasi yang tidak 
mungkin dielakan. 
Dari pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa komunikasi 
adalah suatu proses penyampaian pesan dan penerimaan pesan yang 
diberikan oleh komunikator kepada komunikan melalui media sehingga 
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mendapatkan sebuah efek dari penyampaian pesan tersebut, sehingga 
menimbulkan suatu pengaruh terhadap komunikan.  
2. Unsur-unsur komunikasi 
Dari definisi komunikasi yang dikemukakan para ahli, terlihat 
jelas unsur-unsur komunikasi yaitu sumber (komunikator), pesan, 
media, penerima (komunikan), efek, dan umpan balik. Jika unsur-unsur 
dengan yang lainnyadapat dilihat sebagai berikut : 
 
 
 
 
Gambar 1. Unsur-unsur komunikasi (Darwanto, 2007: 4) 
Jika dilihat dari definisi yang diungkapkan oleh Lasswell 
(Darwanto, 2007: 4), secara eksplisit dan kronologis menjelaskan tentang 
lima komponen yang terlibat dalam komunikasi, yaitu : 
a. Siapa (pelaku komunikasi pertama yang mempunyai inisiatif atau 
sumber) 
b. Mengatakan apa (isi informasi yang disampaikan) 
c. Kepada siapa (pelaku komunikasi lainnya yang dijadikan ssasaran) 
d. Melalui saluran apa (alat/saluran penyampaiana pesan) 
e. Dengan akibat/hasil apa (hasil yang terjadi pada diri penerima) 
Komunikasi itu sebagai suatu proses pengoperan pesan antara 
manusia. Komunikator mengoperkan stimuli atau rangsangan, biasanya 
SUMBER PESAN MEDIA PENERIMA EFEK 
UMPAN BALIK 
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menggunakan lambang-lambang bahasa, untuk menggunakan tingkah laku 
komunikan yang lain. Dapat dikatakan bahwa masalah pengaruh pesan itu 
merupakan juga bagian yang penting dalam komunikasi. Karena komunikasi 
merupakan proses dua arah atau timbal balik, maka komponen balikan perlu 
ada dalam proses komunikasi. 
Dari pendapat yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa 
tujuan komunikasi tampak jelas, komunikasi adalah untuk mendapatkan 
efek berupa perubahan tingkah laku dari komunikan misal berupa perilaku 
menonton siaran televisi. 
3. Fungsi komunikasi 
Komunikasi juga merupakan salah satu fungsi dari kebutuhan 
manusia, fungsi komunikasi dalam kehidupan sehari-hari menyangkut 
banyak aspek. Melalui komunikasi seseorang menyampaikan apa yang ada 
dalam benak pikirannya dan atau perasaan hati nurani kepada oranglain baik 
secara langsung ataupun tidak langsung. 
Menurut Darwanto, (2007 : 35-38) fungsi komunikasi adalah : 
a. Informasi 
Informasi yang bersifat pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan dan 
penyebaran berita, data, gambar, fakta, pesan, pendapat, serta komentar, 
yang semuanya sangat diperlukan untuk dipahami. 
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b. Motivasi 
Akan memberikan rasa percaya diri kepada khalayak, sehingga akan 
selalu berusaha mencapai tujuan akhir, dengan demikian baik perorangan 
maupun masyarakat akan mendapatkan motivasi yang bersifat : 
1) Mendorong tercapainya pilihan pribadi maupun aspirasi perorangan 
2) Membina kegiatan, baik yang bersifat perorangan maupun 
kelompok, untuk diarahkan ke arah pencapaian tujuan yang telah 
disepakati bersama. 
c. Pengetahuan 
Menyiarkan pengetahuan untuk memajukan perkembangan intelektual, 
pembentukan sifat. Demi tercapainya kepandaian atau keterampilan serta 
kesanggupan di semua tingkat kehidupan. 
d. Hiburan  
Penyiaran drama, tarian, kesenian, sastra, musik, olahraga, permainan 
dan kegiatan fisik, emosi atau kejiwaaan lainnya, melalui isyarat-isyarat, 
lambang-lambang, suara, dan gambar, bertujuan untuk menciptakan 
kenikmatan yang bersifat rekreasi bersama. 
Berdasarkan pendapat ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 
fungsi komunikasi yaitu sebagai media informasi yang dapat 
menjadikan sebagai pengetahuan bagi komunikan dan kemudian 
pengetahuan tersebut menjadi suatu penggerak bagi pesan-pesan yang 
ada didalamnya untuk di arahkan ke dalam tujuan hidupnya. 
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4. Definisi Televisi 
Kata televisi berasal dari bahasa asing yang terdiri dari kata tele 
dan visi. Tele dari bahasa Yunani berarti jarak, dan visi dalam bahasa Latin 
berarti citra atau gambar. Media televisi merupakan salah satu bentuk 
kemajuan teknologi komunikasi. Menurut Effendy dalam buku Ilmu Teori 
dan Filsafat Komunikasi, memberikan pengertian televisi adalah sebagai 
berikut : 
Panduan Radio (Broadcast) dan Fil (Moving  Picture). Para 
penonton di rumah-rumah tidak mungkin menangkap siaran televisi kalu 
tidak ada unsur radio dan tidak mungkin dapat melihat gambar-gambar yang 
bergerak pada layar pesawat Televisi jika tidak ada unsur-unsur Film 
(Effendy, 2003 : 174). 
Definisi televisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 
:Pesawat sistem penyiaran gambar obyek yang bergerak yang disertai 
dengan bunyi (suara) melalui kabel atau melalui angkasa dengan 
menggunakan alat yang mengubah cahaya (gambar) dan bunyi (suara) 
menjadi gelombang listrik dan mengubahnya kembali menjadi berkas 
cahaya yang dapat dilihat dan bunyi yang dapat didengar, digunakan untuk 
penyiaran pertunjukan, berita, dan sebagainya. (Kamisa, 1997: 410) 
Dari berbagi pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 
televisi adalah salah satu perangkat komunikasi massa dalam rumpun  
media elektronik. Teknologi elektronika merupakan salah satu pencapaian 
ilmu pengetahuan pada saat ini. Teknologi berhasil mengecilkan alam 
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semesta, memendekkan jarak dan bahkan menepiskan batas waktu. Dan 
semua itu berkembang sedemikan rupa sehingga hubungan antara jarak dan 
waktu  hampir tidak terpisahkan lagi. Singkatnya, kecanggihan teknologi 
komunikasi elektronik hampir mempersatukan setiap manusia di alam 
semesta ini. 
Ada dua aspek pokok yang perlu dipahami dengan baik dalam 
lingkup tugas komunikasi melalui media elektronik televisi, yakni : 
a. Aspek penguasaan atas teknologi peralatan elektronik 
b. Aspek penguasaan atas materi komunikasi, pesan komunikasi, yang 
berciri kreatif dan bersumber kemasyarakatan serta kebudayaan. 
(Wahyudi, 1996: 15). 
Dari kedua hal tersebut dapat disimpulkan bahwa teknologi televisi 
secara terus menerus mengalami perkembangan. Pada mulanya hanyalah 
sebuah gambar tanpa suara dan tanpa warna, yang kemudian secara 
menakjubkan dengan bantuan komputer tercanggih mampu menciptakan 
dan memanipulasi gambar beserta efek-efeknya. 
5. Teori S – O - R 
Teori S-O-R merupakan singkatan dari Stimulus – Organism – 
Response. Teori ini semula berasal dari psikologi kemudian juga menjadi 
teori komunikasi. Prinsip Stimulus – Response ini merupakan dasar dari 
teori jarum hipodermik, teori klasik mengenai proses terjadinya efek media 
massa yang sanagat berpengaruh (Bungin, 2009: 281). 
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Menurut stimulus respons ini, efek yang ditimbulkan adalah reaksi 
khusus, sehingga seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan 
kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan (Effendy, 2003: 254) 
Effendy (2003: 255) mengutip dari buku Mar’at menyatakan bahwa 
dalam menelaah sikap yang baru ada tiga variabel penting, yaitu : 
a. Perhatian 
b. Pengertian 
c. Penerimaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Teori S – O – R , Effendy (2003:255) 
Gambar diatas menunjukan bahwa perubahan sikap tergantung 
pada proses yang terjadi pada individu. Stimulus atau pesan yang 
disampaikan kepada komunikan diterima atau tidak. Komunkasi 
berlangsung jika ada perhatian dari komunikan. Kemudian komunikan 
Organisme : 
• Perhatian 
• Pengertian 
• Penerimaan 
Stimulus 
Response 
(perubahan sikap) 
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mengerti, selanjutnya komunikan mengolah dan menerimannya, maka 
terjadilah kesediaan untuk mengubah sikap. 
E. Motivasi  
1. Hakikat Motivasi 
Istilah motivasi berasal dari kata motif yang berarti kekuatan 
dalam diri individu yang menyebabkannya bertindak atau berbuat. 
Motif berasal dari bahasa Latin “movere” yang berarti bergerak atau to 
move (Branca, Walgito, 2010 : 240). Motif tidak dapat diamati secara 
langsung, tetapi dapat diinterpretasikan dalam tingkah lakunya berupa 
rangsangan, dorongan atau pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah 
laku tertentu (Winkel, 2012: 5). 
Menurut Winkel (2012: 6), Motivasi adalah daya penggerak 
dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu, demi 
mencapai tujuan tertentu. Sependapat dengan Winkel, dkk (2012: 4), 
motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan seseorang 
bertingkah laku.  
Menurut Mc.Donald (Sardiman, 2012: 73-74), motivasi adalah 
perubahan energi dalam diri seseorang  yang ditandai dengan 
munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya 
tujuan. Dari pengertian yang dikemukakan Donald ini mengandung tiga 
elemen penting : 
a. Bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada 
diri setiap individu manusia. Perkembangan motivasi akan 
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membawa beberapa perubahan energi di dalam sistem  
“neurophysiological” yang ada pada organisme manusia. Karena 
menyangkut perubahan energi manusia (walaupun motivasi itu 
muncul dari dalam diri manusia), penampakan nya akan 
menyangkut kegiatan fisk manusia. 
b. Motivasi ditandai dengan munculnya , rasa atau “feeling”, afeksi 
seseorang. Dalam hal ini motivasi relevan dengan persoalan-
persoalan kejiwaan, afeksi dan emosi yang dapat menentukan 
tingkah-laku manusia. 
c. Motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. Jadi motivasi 
dalam hal ini sebenarnya merupakan respons dari suatu aksi, yakni 
tujuan. Motivasi memang muncul dari dalam diri manusia, tetapi 
kemunculannya karena terangsang atau terdorong oleh adanya 
unsur lain, dalam hal ini adalah tujuan. Tujuan in akan 
mennyangkut soal kebutuhan. 
Menurut Sardiman (2012: 75), Motivasi dapat juga dikatakan 
serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, 
sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan tidak bila ia 
tidak suka, maka akan berusaha untuk meniadakan atau mengelakkan 
perasaan tidak suka itu. Jadi dapat disimpulkan  bahwa motivasi itu 
dapat dirangsang oleh faktor dari luar tetapi motivasi itu adalah tumbuh 
di dalam diri seseorang. 
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Dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 
motivasi merupakan kemauan dari seseorang untuk bekerja ataupun 
belajar dengan lebih giat, karena terdorong oleh sesuatu, dan dalam hal 
ini adalah motivasi di dalam pembelajaran penjas setelah 
memperhatikan siaran olahraga di televisi. 
2. Jenis-jenis Motivasi 
a. Motivasi intrinsik 
Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau 
berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri 
setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. 
Sebagai contoh seseorang yang senang membaca, tidak perlu ada 
yang menyuruh atau mendorongnya, ia sudah rajin mencari buku-
buku untuk dibacanya. Motivasi intrinsik dapat juga dikatakan 
sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas belajar dimulai 
dan diteruskan berdasarkan suatu dorongan dari dalam diri dan 
secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajarnya. 
b. Motivasi Ekstrinsik 
Motivasi ekstrinsik yaitu motif-motif yang aktif dan 
berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Sebagai contoh 
seseorang itu belajar, karena tahu besok paginya akan ujian dengan 
harapan mendapatkan nilai baik, sehingga akan dipuji oleh 
pacarnya, atau temannya. Jadi yang penting bukan karena belajar 
ingin mengetahui sesuatu, tapi ingin mendapatkan nilai yang baik, 
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atau agar mendapat hadiah. Motivasi ekstrinsik dapat juga 
dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas 
belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang 
tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar (Sardiman, 
2012 : 90). 
Jadi berdasarkan teori-teori diatas dapat disimpulkan bahwa 
motivasi adalah dorongan internal dan eksternal dalam diri 
seseorang untuk mengadakan perubahan tingkah laku yang 
mempunyai indikator sebagai berikut :  
1. Adanya hasrat dan keinginan melakukan kegiatan 
2. Adanya dorongan dan kebutuhan melakukan kegitan 
3. Adanya harapan dan cita-cita 
4. Penghargaan dan penghormatan atas diri 
5. Adanya lingkungan yang baik 
3. Fungsi Motivasi 
Menurut Sardiman (2012 : 85), fungsi motivasi adalah sebagai berikut : 
a. Mendorong manusia untuk berbuat 
 Jadi motivasi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan 
energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari 
setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 
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b. Menentukan arah perbuatan 
 Dalam hal ini motivasi sebagai pengarah pada tujuan yang hendak 
dicapai. Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan 
kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. 
c. Menyeleksi perbuatan 
 Menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang 
serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-
perbuatan apa yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. 
F. Motivasi Belajar 
a. Definisi motivasi belajar 
Motivasi dan belajar adalah dua hal yang saling 
mempengaruhi. Belajar dimaknai sebagai perubahan tingkah laku 
secara relatif permanen dan secara potensial terjadi sebagai hasil 
dari praktek atau penguatan (reinforced practice) yang dilandasi 
dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi belajar 
dapat timbul karena faktor intrinsik yang berupa hasrat atau 
keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar untuk mencapai 
cita-cita, sedangkan faktor ekstrinsiknya adalah adanya 
penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, dan kegiatan 
belajar yang menarik. 
Menurut Herminarto, dkk (2012 : 18) motivasi belajar adalah 
dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang 
belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku yang pada 
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umumnya ditengarai beberapa indikator atau unsur yang 
mendukung. Indikator tersebut adalah : 
a) Adanya hasrat dan keinginan berhasil 
b) Adanya dorongan dalam belajar 
c) Adanya harapan dan cita-cita masa depan 
d) Adanya penghargaan dalam belajar 
e) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 
f) Adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga 
memungkinkan seseorang siswa dapat belajar dengan baik. 
b. Peranan motivasi dalam belajar 
Motivasi pada dasarnya dapat membantu memahami dan 
menjelaskan perilaku individu, termasuk perilaku individu yang 
sedang belajar. Ada beberapa peranan penting motivasi dalam 
belajar dan pembelajaran, antara lain : 
a. Peran motivasi dalam menentukan penguatan belajar 
Motivasi berperan dalam penguatan belajar jika seorang 
anak yang belajar dihadapkan suatu masalah yang memerlukan 
pemecahan dan hanya dapat dipecahkan berkat bantuan hal-hal 
yang pernah dilaluinya. 
b. Peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar 
Peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar erat 
kaitannya dengan kemaknaan belajar. Anak tertarik belajar 
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sesuatu jika yang dipelajari itu sedikitnya sudah dapat diketahui 
atau dinikmati manfaatnya. 
c. Peran motivasi dalam menentukan ketekunan belajar 
Seorang anak yang telah termotivasi belajar sesuatu akan 
berusaha mempelajarinya dengan baik dan tekun untuk 
memperoleh hasil yang baik (Herminarto, dkk 2012 : 22-23). 
Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa anak yang 
memiliki motivasi belajar maka anak tersebut akan tekun dalam 
belajar, sebaliknya jika seorang anak tidak memiliki motivasi 
belajar maka ia tidak akan tahan lama dalam belajar. 
Pada umumnya motivasi belajar dari siswa timbul karena 
adanya suatu dorongan dari orang lain, media lain ataupun berasal 
dari dirinya sendiri. Media massa sebagai salah satu media televisi 
yang dapat membantu untuk meberikan suatu informasi yang 
akurat juga berperan sebagi sasaran pengenalan khalayak ramai 
untuk menyebarkan informasi tentang perkembangan terkini 
tentang dunia khususnya dunia olahraga. Sebagai contoh seperti 
tayangan-tayangan di televisi yang mengulas tentang suatu acara 
sepak bola yang dikemas melalui “Highlight” liga-liga dunia juga 
dapat menambah suatu motivasi ataupun minat bagi anak-anak. 
Asas komunikasi yang terdapat di dalam televisi merupakan 
feedback antara penerimaan informasi dengan tindakan dari si 
penerima. Asas komunikasi yang terarah dari televisi, akan 
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memudahkan penerima pesan untuk dapat termotivasi dengan 
adanya siaran olahraga tersebut. Dan dengan asas komunikasi yaitu 
adanya feedback maka dapat menimbulkan suatu motivasi atau 
dorongan terarah terhadap obyek yang dianggap penting secara 
intensif, dimana kemunculannya berkaitan dengan kebutuhan-
kebutuhannya pada waktu tertentu. 
Motivasi belajar dapat timbul dengan cara melihat langsung 
acara sepakbola di televisi contohnya. Dengan melihat acara di 
televisi tersebut anak mndapatkan kelebihan adanya para 
komentator yang berargumen tentang pertandingan sepak bola 
tersebut. Setelah mendapatkan informasi dari televisi dan dengan 
berbagai atraksi pemain sepakbola, membuat anak yang 
menyaksikan siaran tersebut anak akan terangsang rasa ingin 
belajar untuk bisa seperti pemain tersebut dan memperoleh 
informasi penting di dalam olahraga, khususnya dalam permainan 
sepak bola. 
G. Kajian penelitian yang relevan 
Penelitian yang dilakukan oleh Agung Nugroho pada tahun 2009 
dengan judul “Aktivitas Menonton Televisi Dan Peningkatan Motivasi”. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey dan 
menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Dalam penelitian ini 
populasi yang dipilih adalah seluruh siswa SSB Ksatria Solo yang 
berjumlah 243 siswa. Total keseluruhan siswa angkatan 1990 adalah 
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sebanyak 56 sehingga keseluruhan siswa digunakan sebagai sampel. Dengan 
hasil, aktivitas menonton langsung siaran sepakbola di televisi berpengaruh 
terhadap motivasi berlatih siswa, dan variabel aktivitas menonton langsung 
siaran sepakbola dan lingkungan secara bersama-sama mempunyai 
hubungan dengan peningkatan motivasi berlatih siswa. Pengaruh aktivitas 
menonton langsung siaran sepak bola dan lingkungan sebesar 36,7 % 
terhadap peningkatan motivasi berlatih siswa Sekolah Sepak Bola Ksatria 
Surakarta, sedangkan 63,3% dijelaskan oleh variebel yang lain atau diluar 
penelitian yang digunakan, misalnya adalah minat dan bakat.  
Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Syukur Adriansyah pada 
tahun 2013 dengan judul “Hubungan Antara Tayangan Berita Olahraga di 
Televisi dan Minat Menonton Siaran Langsung Pertandingan Sepakbola 
Bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Hasanuddin”. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah 
metode kuesioner atau angket. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Hasanuddin, angkatan 2009, 2010, 2011 dan 2012 yang masih aktif sebagai 
mahasiswa dan terdaftar pada semester akhir tahun akademik 2012/2013 
yaitu sebanyak, 1.060 mahasiswa. Sedangkan untuk sampel, peneliti 
menggunakan tabel Isaac dan Michael diperoleh jumlah sampel sebanyak 
256 mahasiswa dengan toleransi kesalahan 5%. Dan dengan hasil bahwa 
minat menonton siaran langsung pertandingan sepakbola bagi mahasiswa 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin tergolong 
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sedang dengan presentase 57%. Selebihnya tergolong rendah sebanyak 
30,5% dan hanya 12,5% yang tergolong tinggi. Dan terdapat hubungan yang 
signifikan antara berita olahraga di televisi dan minat menonton siaran 
langsung pertandingan sepakbola bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin diperoleh nilai p<0,05 (p = 0,000). 
Informasi-informasi dan prediksi yang disajikan oleh sebuah berita olahraga 
mampu memberikan rasa penasaran bagi masyarakat tentang sebuah 
pertandingan sepakbola. 
H. Kerangka Berpikir 
Efek media televisi dapat mempengaruhi seseorang dalam waktu 
yang cukup singkat, sehingga dengan cepat dan akan mempengaruhi 
mereka. Namun memberi efek yang lama, sehingga memberi dampak pada 
perbuatan-perbuatan dalam waktu yang lama. Hal tersebut karena efek 
media televisi terjadi secara disengaja, namun juga ada efek yang diterima 
masyarakat tanpa disengaja.   
Stimulus yang diberikan respon oleh individu yang bersangkutan 
tergantung pada beberapa faktor, diantaranya faktor perhatian yang 
merupakan aspek psikologis individu. Namun timbulnya perhatian yang 
akan mempengaruhi antara hubungan perhatian anak tentang berita olahraga 
di televisi dengan motivasi belajar di dalam pembelajaran penjas tergantung 
pada :  
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a. Intensitas Menonton 
Intensitas ialah tingkat lama waktu anak dalam melihat tayangan berita 
olahraga di televisi, maka hal yang terjadi adalah semakin lama anak 
melihat berita olahraga anak akan semakin tertarik untuk melihatnya 
dan lebih lama meperhatikannya, hal tersebut terjadi karena stimulus 
yang ditimbulkan oleh televisi akan semakin besar akibat seringnya 
anak menyaksikan berita olahraga. Dengan begitu anak akan semakin 
lama memperhatikan dan stimulus tersebut merubah rasa tertarik anak 
menjadi perhatian dan kemudian perhatian tersebut berubah menjadi 
kegemaran atau minat pada sesuatu yang dilihatnya. 
b. Frekuensi Menonton 
Frekuensi adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang. 
Seorang anak tidak seketika menaruh rasa tertarik pada sesuatu 
permainan jika hanya sekali mencobanya, hal tersebut sama dengan apa 
yang akan diteliti pada masalah ini, seorang anak akan memiliki 
perhatian pada berita olahraga ketika ia sering melihat berita olahraga 
yang ada di televisi. Artinya, jika semakin sering anak melihat berita 
olahraga ditayangkan di televisi, maka kemungkinan anak untuk 
memperhatikan berita olahraga dan memotivasi mereka dalam 
memperhatikan pembelajaran penjas semakin mungkin terjadi. 
Adapun skema kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
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Gambar 3. Skema Kerangka Pemikiran 
I. Hipotesis 
Menurut Sugiyono (2011: 64), hipotesis merupakan jawaban 
sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah 
telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. 
Ho : Tidak ada hubungan antara perhatian anak tentang berita olahraga di 
televisi dengan motivasi belajar dalam pembelajaran penjas. 
Ha : Ada hubungan antara perhatian anak tentang berita olahraga di televisi 
dengan motivasi belajar dalam pembelajaran penjas. 
“Semakin besar perhatian anak tentang berita olahraga di televisi, semakin 
besar pula motivasi belajar anak di dalam pembelajaran  penjas”. 
 
 
 
 
 
Perhatian anak tentang 
berita olahraga di televisi 
(X) 
Motivasi Dalam 
Pembelajaran Penjas (Y) 
Faktor : 
1. Intensitas menonton 
2. Frekuensi menonton 
Faktor : 
1. Motivasi Intrinsik 
2. Motivasi Ekstrinsik 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Desain Penelitian 
Desain penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam penelitian uji 
korelasional (non eksperimen) yang bertujuan untuk mengetahui hubungan 
perhatian anak terhadap berita olahraga (televisi) dengan motivasi belajar di 
dalam pembelajaran Pendidikan Jasmani Siswa SD N Gemawang. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kuantitatif yaitu data-data dan informasi dalam bentuk angka, sehingga 
analisisnya berdasarkan angka dengan menggunakan analisis statistik. 
Menurut Sugiyono (2007:13),  pendekatan kuantitatif adalah pendekatan 
yang memungkinkan dilakukan perncatatan hasil penelitian secara eksak 
dalam bentuk angka. 
Penelitian ini mengkaji dua variabel utama, yaitu variabel bebas dan 
variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel perlakuan atau sengaja 
diukur oleh peneliti untuk menentukan hubungan atau pengaruh gejala yang 
diamati. Variabel bebas disebut juga variabel penyebab karena merupakan 
variabel yang mempengaruhi variabel lainnya, diberi notasi (X). Variabel X 
adalah perhatian anak tentang berita olahraga di televisi. 
Variabel terikat adalah faktor yang diamati dan diukur untuk 
mengetahui efek dari variabel bebas, disebut juga variabel akibat dan diberi 
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notasi (Y). Variabel terikat  (Y) adalah motivasi belajar di dalam 
pembelajaran penjas. 
Desain yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara 
variabel bebas dengan variabel terikat dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut. Penelitian ini akan menggambarkan hubungan antara beberapa 
variabel, yaitu X dan Y. 
X                rxy                   Y 
Gambar 4. Hubungan antara variabel penelitian 
X  = Perhatian anak tentangberita olahraga di Televisi 
Y  = Motivasi belajar dalam Pembelajaran Penjas 
B. Definisi Operasional Variabel Penelitian 
Definisi operasional memberikan informasi-informasi yang 
diperlukan untuk mengukur variabel-variabel yang akan diteliti. Definisi 
operasional adalah suatu definisi yang memberikan penjelasan atas suatu 
variabel dalam bentuk yang dapat diukur. Adapun definisi operasional 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Perhatian anak tentang berita olahraga di televisi didefinisikan 
sebagaisuatu tindak kesadaran seorang anak untuk menonton tayangan 
berita olahraga di televisi yang dapat diukur melalui tingkat intensitas 
anak dalam menonton dan frekuensi anak dalam menonton. 
2. Motivasi belajar didefinisikan sebagai perilaku tindak lanjut anak setelah 
memperhatikan berita olahraga di televisi dan sebagai pengukur tinggi 
rendahnya ketersetujuan seluruh siswa kelas atas SD Gemawang 
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terhadap kemauan, kesenangan dan kemampuan belajar yang dimiliki, 
yang memberikan arah pada pencapaian tujuan belajar yang diharapkan. 
Kemudian instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel 
ini adalah instrumen kuesioner atau angket. 
C. Lokasi dan Waktu penelitian 
1. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang akan digunakan adalah SD N Gemawang 
yang beralamat di Gemawang, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta. 
2. Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2015 pada pukul 
08.00 WIB. 
D. Populasi Penelitian 
1. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 
obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya. (Sugiyono, 2008 : 61).  Penelitian ini adalah penelitian 
populasi dimana obyek / subyek yang digunakan adalah seluruh siswa 
kelas atas.  
Dalam penelitian ini populasi yang dipilih adalah seluruh siswa 
kelas atas SD N Gemawang yang berjumlah 56 siswa. Berikut daftar 
jumlah siswa SD N Gemawang : 
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Tabel 1. Datasiswa 
Kelas Jumlah Siswa 
IV 28 
V 28 
Jumlah 56 
Sumber : Dokumentasi SD N Gemawang 
E. Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 
1) Instrumen Penelitian 
Menurut Suharsimi Arikunto (2006:160), Instrumen penelitian 
adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peniliti dalam 
mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya 
lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga 
sehingga lebih mudah diolah. Sedangkan menurut Sugiyono (2009 : 
148), instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk 
mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. 
Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah angket 
yang berisi pernyataan yang akan digunakan untuk mengungkap 
hubungan perhatian anak  terhadap berita olahraga dengan motivasi 
belajar di dalam pembelajaran penjas ditinjau dari faktor intrinsik 
(rasa tertarik, perhatian, dan aktivitas) dan faktor ektrinsik 
(lingkungan dan alat/fasilitas). Suharsimi Arikunto (2006 : 151), 
menyatakan bahwa angket atau kuesioner adalah jumlah pernyataan 
yang digunakan untuk  memperoleh informasi dari responden dalam 
arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui, 
sedangkan menurut Sugiyono (2009:199), kuesioner atau angket 
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adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 
seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 
untuk dijawabnya. 
Instrumen untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 
diwujudkan dalam bentuk kalimat-kalimat pernyataan. Menurut 
Sutrisno Hadi (1991:7), dalam menyusun suatu instrumen ada tiga 
langkah pokok yang harus diperhatikan, yaitu : mendefinisikan 
konstrak, menyidik faktor, dan menyusun pertanyaan. 
a. Mendefinisikan konstrak 
Membuat batasan mengenai ubahan atau variabel yang akan 
diukur. Dalam penelitian ini konstruk variabel yang diteliti adalah 
hubungan perhatian anak tentang berita olahraga di televisi dengan 
motivasi belajar dalam pembelajaran penjas.  
b. Menyidik faktor-faktor 
Sebagai bagian dari ubahan atau variabel, disebut juga indikator , 
ranah, aspek. Yang penting adalah bahwa dalam langkah yang kedua 
ini perlu dilakukan semacam pemeriksaan mikroskopis terhadap 
konstrak dan menemukan unsur-unsurnya. 
c. Menyusun butir-butir pertanyaan  
Yang penting dalam hal ini adalah bahwa butir-butir yang kita 
susun haruslah berbicara mengenai faktornya saja, tidak 
membicarakan faktor yang lain. Dalam instrumen yang akan 
kelihatan keluar adalah butir-butir pertanyaan yang harus diisi atau 
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dijawab oleh penerima, walaupun sebenarnya butir-butir adalah 
jawaban dari faktor. 
Tabel 2. Distribusi Butir-Butir Pernyataan Uji Coba 
Variabel Faktor Indikator No Item Jml 
Perhatian 
Anak 
 
 
 
 
 
 
 
Motivasi 
Belajar 
a. Intensitas 
 
b. Frekuensi 
 
 
 
 
 
 
a. Motivasi 
ektrinsik 
 
 
1. Intensitas anak
menyaksikan 
berita olahraga 
di televisi 
2. Frekuensi anak
dalam 
menyaksikan 
berita olahraga
 
1. Perilaku anak 
setelah 
menyaksikan 
berita 
olahraga di   
televisi 
1, 2, 3, 
4, 5 
 
 
6, 7, 8, 
9, 10 
 
 
 
11, 12, 
13, 14 
5 
 
 
 
5 
 
 
 
 
4 
Jumlah 14 14 
 
2) Konsultasi Ahli (Expert Judgement) 
Langkah selanjutnya adalah mengkonsultasikan butir-butir 
pertanyaan yang telah disusun kepada dosen atau para ahli. Dalam 
proses konsultasi terdapat beberapa perubahan berdasarkan masukan 
dari para dosen. Adapun dosen yang ditujukan untuk menjadi expert 
judgement adalah : 
a. Dr. Dimyati, M.Si sebagai dosen pembimbing sekaligus dosen 
pengampu mata kuliah psikologi pendidikan di jurusan pendidikan 
olahraga FIK UNY 
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b. Dr. Sri Winarni, M.Pd sebagai dosen ahli pengembangan 
kurikulum pendidikan sekolah dasar dijurusan pendidikan olahraga 
FIK UNY 
3) Ujicoba Instrumen 
Uji coba instrumen ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah 
instrumen yang disusun benar-benar instrumen yang baik. Menurut 
Suharsimi Arikunto (2010 : 211) instrumen yang baik harus 
memenuhi dua persyaratan yaitu valid (sahih) dan reliabel (andal). 
Pembuktian ini dikenakan kepada anggota populasi diluar penelitian 
yaitu siswa kelas 4 dan kelas 5 SD Negeri Semarangan 1 yang 
berjumlah 38 siswa yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juni-5 Juni 
2015. Pembuktian dilakukan untuk mendapatkan instrumen yang valid 
(sahih) dan reliabel (andal), sehingga instrumen tersebut dapat 
mengungkapkan dan menjawab masalah penelitian yang telah 
ditetapkan. 
a. Uji Validitas Instrumen 
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-
tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. (Suharsimi 
Arikunto, 2010 : 211). Sebuah instrumen dikatakan valid apabila 
mampu mengukur apa yang di inginkan dan dapat mengungkap 
data dari variabel yang diteliti secara tepat. Suatu instrumen yang 
valid atau sahih mempunyai validitas yang tinggi, sebaliknya 
instrumen yang kurang valid mempunyai validitas yang rendah. 
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Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukan sejauh mana 
data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang 
variabel yang dimaksud (Suharsimi Arikunto, 2010 : 211). 
Uji validitas atau kesahihan butir harus memulai beberapa 
langkah sebelum menyatakan bahwa butir instrumen tersebut 
sahih atau gugur. Adapun langkah-langkah menurut Sutrisno Hadi 
(1991 : 22), sebagai berikut : 
1) Menghitung skor faktor dari skor butir 
2) Menghitung korelas Product Moment antara butir dengan 
faktor 
Rumus pendekatan yang digunakan untuk tujuan ini adalah 
rumus korelasi Product Moment yang dikemukakan oleh Pearson 
 
N∑XY - (∑X)(∑Y) 
rxy = ————————————————— 
√(N∑X 2 ―    (∑X 2)(N∑Y)2 ― (∑Y)2) 
 
Keterangan: 
Rxy = koefisien korelasi antara variabel X dengan variabel Y 
X = jumlah skor dari tiap item dari seluruh responden 
Y = jumlah skor total seluruh item dari seluruh responden 
N = jumlah responden 
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3) Menguji signifikan korelasi Product Moment 
Dalam menguji taraf signifikansi digunakan adalah r pq 
dengan derajat kebebasan (dp) = N-2. Korelasi antar skor 
butir dan skor faktor signifikan atau dikatakan valid, jika 
harga r pq lebih besar dari harga tabel pada taraf signifikasi 
5%. 
Pengujian validitas instrumen ini menggunakan SPSS versi 
17.0, melihat mean, standar devisi, dan validasi. Dari hasil 
distribusi data akan terlihat : 
N of Cases dan N of Item serta df dengan rumus: 
Df= 38 - 2 = 36 
4) Menggugurkan butir-butir yang tidak sahih 
Instrumen dikatakan valid apabila r hitung ≥ r tabel (0,329), 
hasil uji validitas butir yang dinyatakan valid atau sahih 
tersebut akan dipergunakan untuk pengambilan data 
penelitian yang sesungguhnya, sedangkan butir-butir yang 
gugur dihilangkan dan tidak dipakai lagi untuk pengambilan 
data. Karena keterbatasan dana, waktu, dan agar mengurangi 
kesalahan maka peneliti menggunakan bantuan program 
komputer SPSS 17.0 menggunakan rumus pearson. Setelah 
di uji validitas instrumen dengan menggunakan program 
SPSS 17.0 ternyata terdapat butir instrumen yang sahih 
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(valid) dan gugur. Rangkuman butir-butir yang gugur dapat 
dilihat pada tabel berikut ini 
Tabel 3. Rangkuman Butir-Butir yang Gugur dan Valid 
No 
Item 
NilaiKorelas
i Pearson 
ProbabilitasKo
relasi 
[sig.(2-tailed)] 
r Table Kesimpulan 
1 0,582 0,000 < 0,329/0,424 Valid 
2 0,542 0,000 < 0,329/0,424 Valid 
3 0,662 0,000 < 0,329/0,424 Valid 
4 0,357 0,028 < 0,329/0,424 Valid 
5 0,287 0,081 > 0,329/0,424 Tidak Valid
6 0,582 0,000 < 0,329/0,424 Valid 
7 0,634 0,000 < 0,329/0,424 Valid 
8 0,605 0,000 < 0,329/0,424 Valid 
9 0,369 0,022 < 0,329/0,424 Valid 
10 0,703 0,000 < 0,329/0,424 Valid 
11 0,444 0,005 < 0,329/0,424 Valid 
12 0,292 0,075 > 0,329/0,424 Tidak Valid
13 0,516 0,001 < 0,329/0,424 Valid 
14 0,452 0,004 < 0,329/0,424 Valid 
 
Hasil uji coba yang telah dilakukan dengan jumlah butir 
sebanyak 14 butir terdapat 2 butir instrumen yang gugur di 
antaranya no 5 dan no 12, dinyatakan gugur karena sesuai dengan 
kriteria keputusan jika <0,329/0,424 = valid, dan jika 
>0,329/0,424 = tidak valid. 
Gambaran mengenai angket yang akan dipakai dalam 
penelitian ini, maka disajikan penyebaran butir-butir pernyataan 
masing-masing faktor dalam tabel sebagai berikut : 
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Tabel 4. Distribusi butir-butir pernyataan 
 
b. Uji Reliabilitas Instrumen 
Setelah diuji validitas setiap item selanjutnya alat pengumpul data 
tersebut diuji reliabilitasnya. Reliabilitas berhubungan dengan masalah 
ketetapan atau konsistensi tes. Reliabilitas tes berarti bahwa suatu instrumen 
cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data yang 
baik. 
N∑XY - (∑X)(∑Y) 
rxy = ————————————————— 
√(N∑X 2 ―    (∑X 2)(N∑Y)2 ― (∑Y)2) 
Keterangan: 
Rxy = koefisien korelasi antara variabel X dengan variabel Y 
X = jumlah skor dari tiap item dari seluruh responden 
Y = jumlah skor total seluruh item dari seluruh responden 
N = jumlah responden 
Jika alpha > 0,7 artinya reliabilitas mencukupi ( sufficient reliability ) 
sementara jika alpha >0,80 ini mensugestikan seluruh item reliable dan 
Variabel Faktor Indikator No. Item Jumlah
Perhatian 
anak  
a. intensitas 1. intensitas anak 
menyaksikan berita 
olahraga di televisi 
1,2,3,
4 
4 butir 
 b. frekuensi 2. frekuensi dalam 
menyaksikan berita 
olahraga 
5,6,7,
8,9 
5 butir 
Motivasi 
belajar 
a. motivasi 
ekstrinsik 
1. perilaku anak setelah 
menyaksikan berita 
olahraga di televisi 
10,11,
12 
3 butir 
Jumlah 12 butir
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seluruh tes secara konsisten secara internal karena memiliki reliabilitas yang 
kuat. Atau, adapula yang memaknakannya sebagai berikut : 
1) Jika alpha >0,90 maka reliabilitas sempurna 
2) Jika alpha antara 0,70 - 0,90 maka reliabilitas tinggi 
3) Jika alpha antara 0,50 – 0,70 maka reliabilitas moderat 
4) Jika alpha < 0,50 maka reliabilitas rendah 
Perhitungan reliabel juga dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 
17.0. Cara uji reliabilitas dengan SPSS : 
1) Klik analyze > scale > Reliability Analysis 
2) Masukan seluruh item Variabel X dan Y ke Items 
3) Pastikan pada model terpilih Alpha 
4) Klik OK  
Dengan n = 38 taraf kesalahan 5% diperoleh 0,320 dan taraf kesalahan 
1% = 0,413. Karena nilai dari reliabilitas dari angket uji coba ini yaitu 0,728 
dan lebih besar dari r tabel untuk taraf kesalahan 5% maupun 1% ( 0,728 > 
0,320 > 0,413 ), maka dapat disimpulkan instrumen ini reliabel dan dapat 
digunakan untuk penelitian. Sehingga memenuhi kepercayaan yaitu 72 % 
dari data angket tersebut. Dan dapat disimpulkan bahwa reliabilitas angket 
uji coba ini termasuk dalam reliabilitas tinggi. 
F. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket 
atau kuesioner. Menurut Arikunto (2006: 151), angket atau kuesioner adalah 
sejumlah pertanyaan yang tertulis yang digunakan untuk memperoleh 
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informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal 
yang diketahui. 
Menurut Arikunto (2006:152), Angket tertutup adalah angket yang 
jawabannya sudah disediakan oleh peneliti sehingga responden tinggal 
memilih jawaban yang sesuai dengan kondisinya.   
Dalam penelitian ini angket yang digunakan oleh peneliti adalah 
angket tertutup, karena responden tinggal memilih salah satu jawaban yang 
sudah disediakan pada lembar jawaban. Dalam penelitian ini, peneliti 
menggunakan angket dengan jawaban berupa skala sikap atau likert. Dalam 
skala likert, pertanyaan diajukan dan dinilai sebagai berikut: 
1. Selalu (SL) 
2. Sering (SR) 
3. Kadang-kadang (KD) 
4. Jarang (JR) 
5. Tidak Pernah (TP) 
Mohammad Ali (1992:72) mengatakan bahwa data yang dapat 
dikumpulkan melalui penggunaan instrumen skala, diantaranya adalah data 
tentang sikap, motivasi, minat, dan penilaian. Pada bagian lain Nana 
Sudjana (1990:72) mengemukakan bahwa skala adalah alat untuk mengukur  
nilai, sikap, perhatian, motivasi, yang disusun dalam bentuk pernyataan 
untuk dinilai responden dan hasilnya dalam bentuk rentangan nilai angka 
sesuai dengan kriterianya.  
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Pada alternatif jawaban, terdapat masing-masing skor yang 
bergantung pada jawaban-jawaban responden. Rating scale data mentah 
yang diperoleh berupa angka yang kemudian ditafsirkan dalam bentuk 
deskriptif. Pada skor jawaban angket ini menggunakan 1 sampai 5. Skor ini 
yang akan menjadikan peneliti dapat mengambil kesimpulan. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
Tabel 5. Skala Penilaian Instrumen Penelitian Model Likert 
 Pertanyaan  
Skor Jawaban 
SL SR KD JR ST 
Positif 5 4 3 2 1 
Negatif 1 2 3 4 5 
              Sumber: Nana Sudjana (1990:72) 
H. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Uji Hipotesis 
Uji hipotesis ini ditujukan untuk membuktikan hipotesis yang 
telah dirumuskan. Pada uji hipotesis ini dapat melihat analisis mengenai 
hasil penerimaan atau penolakan terhadap hipotesis kerja. Hipotesis 
yang dirumuskan adalah: 
Ho : Tidak terdapat hubungan antara kebiasaan menonton acara 
informasi di televisi dengan perilaku belajar siswa. 
Hi : Terdapat hubungan antara kebiasaan menonton acara informasi di 
televisi dengan perilaku belajar siswa. 
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2. Uji Korelasi 
Dalam mengolah data penelitian diperlukan uji korelasi yang akan 
melihat keterkaitan antara hubungan antara variabel X yaitu : kebiasaan 
menonton acara informasi di televisi dengan variabel Y yaitu: perilaku 
belajar siswa. Maka dilakukan uji korelasi Product Moment Pearson, 
dengan rumus: 
N∑XY - (∑X)(∑Y) 
rxy = ————————————————— 
√(N∑X 2 ―    (∑X 2)(N∑Y)2 ― (∑Y)2) 
Keterangan : 
Rxy = koefisien korelasi antara variabel X dengan variabel Y 
X = jumlah skor dari tiap item dari seluruh responden 
Y = jumlah skor total seluruh item dari seluruh responden 
N = jumlah responden 
Setelah harga rxy diperoleh, kemudian didistribusikan ke dalam 
rumus uji t. Penggunaan rumus t ini digunakan untuk mengetahui nilai 
signifikansi antara x dan y, yaitu: 
r√ n - 2 
      t  = —————— 
√ 1 – r
2 
Keterangan : 
t = uji signifikansi 
r = koefisien korelasi 
N = jumlah responden 
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Harga t hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga t 
tabel. Untuk kesalahan 5% uji dua fihak dan dk = n – 2. Jika t hitung 
lebih besar dari t tabel, maka Ho ditolak – Hi diterima dan jika t hitung 
lebih kecil atau sama dengan (≤) dari t tabel maka Ho diterima – Hi 
ditolak. 
 Pada pengujian hipotesis data dilakukan dengan taraf signifikansi 
0,05 atau tingkat kepercayaan 95% dengan kriteria pengujian sebagai 
berikut: 
a) Jika nilai signifikansi (sig) uji hipotesis lebih besar dari 0,05 (>0,05), 
maka Ho diterima dan Hi ditolak. 
b) Jika nilai signifikansi (sig) uji hipotesis lebih kecil dari 0,05 (<0,05), 
maka Ho diterima dan Hi ditolak. 
Dalam pengertian: 
Ho adalah hipotesis kerja yang menyatakan hubungan yang tidak 
berarti. 
Hi adalah hipotesis kerja yang menyatakan terdapat hubungan 
yang berarti.  
Untuk lebih jelas dalam melihat hasil korelasi, setelah ini dapat 
kita koefisien korelasi ditafsirkan dengan menggunakan kriteria 
penafsiran interpretasi r : 
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Tabel 6. Interpretasi r 
Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
0,00 – 0,199 
0,20 – 0,399 
0,40 – 0,599 
0,60 – 0,799 
0,80 – 1,000 
 
Sangat Rendah 
Rendah 
Sedang 
Kuat 
Sangat Kuat 
 
Sumber: Sugiyono, ( 2008 : 231 ) 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil 
1. Deskripsi Data Hasil Penelitian 
Deskripsi data hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan 
hasil-hasil pengumpulan data yaitu tentang jawaban responden atas angket 
yang diberikan kepada responden untukhubungan perhatian anak terhadap 
berita olahraga (televisi) dengan motivasi belajar di dalam pembelajaran 
Pendidikan Jasmani siswa SD N Gemawang. Data untuk mengetahui 
diungkapkan dengan angket yang terdiri atas 12 pernyataan dan terbagi dalam 
dua faktor, yaitu;(1) perhatian anak terhadap berita olahraga di televisi dan (2) 
motivasi belajar. 
a. Perhatian Anak Terhadap Berita Olahraga (Televisi) 
Dari analisis data perhatian anak terhadap berita olahraga (televisi) 
Siswa Kelas Atas SD N Gemawang diperoleh skor terendah (minimum) 15; 
skor tertinggi (maksimum) 38; rerata (mean) 24,15; range 23; standard 
deviasi (SD) 6,44. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai 
berikut: 
Tabel 7. Deskripsi Perhatian Anak Terhadap Berita Olahraga (Televisi) 
 
 
 
Statistik 
N 41
Mean 24,15
Range 23
Std, Deviation 6,44
Minimum 15
Maximum 38
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Berdasarkan tabel dan diagram batang di atas menunjukkan bahwa 
perhatian anak terhadap berita olahraga (televisi) siswa kelas atas SD N 
Gemawang berada pada kategori “sangat tinggi” sebanyak 3 siswa (7,3%), 
kategori “tinggi” sebanyak 12 siswa (29,3%), kategori “cukup” sebanyak 11 
siswa (26,8%), kategori “rendah” sebanyak 15 siswa (36,6%), kategori 
“sangat rendah” sebanyak 0 siswa (0%). Sedangkan berdasarkan nilai rata-
rata yaitu 24,15; perhatian anak terhadap berita olahraga (televisi) siswa 
kelas atas SD N Gemawang masuk dalam kategori “cukup”. 
b. Motivasi Belajar 
Dari analisis data motivasi belajar siswa kelas atas SD N 
Gemawangdiperoleh skor terendah (minimum) 6; skor tertinggi (maksimum) 
15; rerata (mean) 11,61; range 9; standard deviasi (SD) 2,71. Hasil 
selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 
Tabel 9. Deskripsi Statistik Motivasi Belajar 
Statistik 
N 41
Mean 11,61
Range 9
Mode 14,00
Std, Deviation 2,71
Minimum 6
Maximum 15
 
Apabila ditampilkan dalam bentuk distribusi frekuensi, maka data 
Motivasi Belajar Siswa Kelas Atas SD N Gemawang adalah sebagai berikut: 
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(9,7%). Sedangkan berdasarkan nilai rata-rata yaitu 11,61; motivasi belajar 
siswa kelas atas SD N Gemawang masuk dalam kategori “cukup”. 
B. Analisis Data 
a. Uji Normalitas 
Perhitungan normalitas sampel adalah pengujian terhadap normal 
tidaknya sebaran data yang akan dianalisis. Penghitungan normalitas data 
dalam penelitian ini menggunakan Kolmogorov Smirnov. 
Tabel 11. Hasil Uji Normalitas 
NO Kelompok K-S N Asymp. 
Sig. (2-
tailed) 
Kesimpulan 
1 Perhatian anak 
terhadap berita 
olahraga (televisi) 
0,964 41 0,310 Normal 
2 Motivasi belajar 1,224 41 0,100 Normal 
 
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui kedua data mempunyai 
nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 (Asymp. Sig. (2-tailed)> 0,05), 
maka dapat disimpulkan kelompok tersebut berdistribusi normal. 
b. Uji Hipotesis 
Analisis korelasi dimaksudkan untuk menggambarkan seberapa 
banyak hubungan dan arah variabel penelitian. Perhitungan koefisien 
korelasi dilakukan antara X dan Y (XY), menggunakan rumus Product 
Moment. Perhitungan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
komputer program SPSS. Uji korelasi ini juga dapat mengetahui ada atau 
tidak ada hubungan kedua variabel. Data uji korelasi akan terlihat pada 
tabel di bawah ini: 
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Tabel 12. Hubungan Perhatian Anak tentang Berita Olahraga di Televisi 
Dengan Motivasi Belajar dalam Pembelajaran Penjas Siswa 
Kelas Atas SD N Gemawang. 
 
 
Perhatian 
Anak tentang 
Berita 
Olahraga 
(Televisi) Motivasi_Belajar 
Berita_Olah
raga 
Pearson 
Correlation 
1 ,688** 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 41 41 
Motivasi_B
elajar 
Pearson 
Correlation 
,688** 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 41 41 
 
Dari tabel di atas dapat dilihat nilai korelasi perhatian anak tentang 
berita olahraga (televisi) terhadap motivasi belajar siswa dalam 
pembelajaran pendidikan jasmani  sebesar  0,688. Analisis dari hasil uji 
korelasi tersebut adalah: 
a)  Ho : Tidak terdapat hubungan (korelasi) antara perhatian siswa 
tentang berita olahraga (televisi) terhadap motivasi belajar siswa  
dalam pendidikan jasmani 
    Hi : Terdapat hubungan (korelasi) antara perhatian siswa tentang 
berita olahraga (televisi) terhadap motivasi belajar siswa dalam 
pendidikan jasmani 
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b) Dasar Pengambilan Keputusan 
Jika probabilitas (Sig. 2-tiled) > 0,05 maka Ho diterima (tidak 
signifikan), sedangkan jika probabilitas (Sig. 2 tiled) < 0,05 maka Ho 
ditolak. 
c) Keputusan 
Hasil perhitungan diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,000 < 
0,05 maka Ho ditolak. Berarti ada hubungan antara perhatian siswa 
tentang berita olahraga (televisi) (X) dengan motivasi belajar siswa 
(Y). H1 diterima dengan ditandakan terjadinya hubungan antara 
variabel perhatian anak dengan motivasi belajar. 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa perhatian anak tentang berita 
olahraga di televisi berhubungan dengan motivasi belajar dalam 
pembelajaran penjas siswa kelas atas SD N Gemawang. 
B. Pembahasan  
Dapat dilihat pada hasil variabel perhatian bahwa kategori yang terlihat 
ialah “rendah” dengan presentase sebanyak 36% siswa atau 15 siswa yang 
berarti hanya beberapa siswa saja yang memiliki sikap memperhatikan 
berita olahraga di televisi. Hal itu karena siswa Sekolah Dasar belum 
memiliki tingkat perhatian yang sempurna. Hal itu dipengaruhi oleh umur, 
karena umur siswa sekolah dasar masih dalam tahap rendah. Seperti yang 
dijelaskan oleh Dakir (1993: 14), obyek yang mempengaruhi perhatian 
diantaranya ialah: 1) Jenis kelamin, 2) Umur, 3) Keinginan tertentu. Jadi 
jika hasil pada variable ini dalam kategori sedang, maka hasil tersebut 
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sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Dakir, jika umur mempengaruhi 
suatu perhatian anak, dan yang dimaksud disini ialah tingkat perhatian siswa 
sekolah dasar belum maksimal dan tergantung keinginan tertentu untuk 
membentuknya. Namun secara keseluruhan siswa kelas atas SD N 
Gemawang rata-rata dalam perhatian yang cukup, dan memiliki presentase 
sangat rendah sebesar 0%, yang berarti semua siswa kelas atas SD N 
Gemawang hampir menyaksikan berita olahraga yang ada di televisi setiap 
harinya. 
Pada variabel motivasi belajar, diagram menunjukan jika motivasi 
belajar siswa kelas atas SD N Gemawang berada pada kategori tinggi yaitu 
pada presentase 39% atau sebanyak 14 siswa memiliki motivasi belajar 
yang tinggi terhadap pembelajaran penjas setelah menyaksikan berita 
olahraga di televisi. Dan jika dirata-rata maka siswa kelas atas SD N 
Gemawang masuk dalam kategori cukup. Itu artinya semua siswa kelas atas 
SD N Gemawang mengalami perubahan yang positif setelah memperhatikan 
berita olahraga di televisi. Hal ini diperkuat dengan teori Herminarto (2012: 
18), bahwa motivasi belajar akan berhasil karena adanya 1) dorongan 
belajar, 2) kegiatan menarik, 3) Harapan dan cita-cita masa depan. Artinya 
setelah menyaksikan berita olahraga di Televisi maka siswa terdorong 
motivasinya dikarenakan adanya harapan atau cita-cita untuk menjadi sperti 
apa yang mereka saksiakan di berita olahraga, dan dengan menyaksikan 
berita olahraga merupakan kegiatan yang menarik, karena televisi 
merupakan media yang tidak menyebabkan anak bosan. Itulah penguatan 
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teori mengapa pada variabel motivasi ini lebih tinggi kategorinya 
dibandingkan dengan variabel perhatian. Anak mungkin belum semaksimal 
orang dewasa dalam memperhatian suatu obyek, namun anak akan memiliki 
tingkat motivasi yang sama kuat atau lebih kuat daripada orang dewasa jika 
diberikan suatu obyek yang menarik dan seuai keinginannya. 
Dari hasil pengolahan data tersebut dapat ditarik kesimpulan jika 
perhatian anak tentang berita olahraga di televisi memiliki hubungan dengan 
motivasi belajar dalam pembelajaran penjas. Hal itu terbukti dengan 
variabel perhatian yang dalam kategori cukup mampu memberikan dampak, 
yaitu variabel motivasi yang memiliki hasil lebih tinggi dari pada variabel 
perhatian anak. Dan hubungan tersebut diperkuat dengan hasil yang ada 
dalam pengambilan keputusan jika probabilitas (Sig. 2-tiled) < 0,05 yang 
berarti ho ditolak atau terdapat hubungan yang cukup antara perhatian anak 
tentang berita olahraga di televisi dengan motivasi belajar dalam 
pembelajaran penjas siswa kelas atas SD N Gemawang. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, dapat 
disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara perhatian anak tentang berita 
olahraga di televisi dengan motivasi belajar dalam pembelajaran penjas siswa 
kelas atas SD N Gemawang, namun hubungan yang ada tidak signifikan. Hal 
itu dikarenakan hasil hubungan pada table Interpretasi r pada tingkat yang 
“kuat” yaitu 0,688. Sedangkan untuk menjadi signifikan hasil Interpretasi r, 
hasil harus memenuhi tingkat yang “sangat kuat”, hasil antara 0,80-0,100. 
B. Implikasi Hasil Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diidentifikasi hubungan 
perhatian anak tentang berita olahraga dengan motivasi belajar dalam 
pembelajaran penjas siswa kelasa atas SD N Gemawang. Hasil penelitian 
yang telah diperoleh ini dapat dikemukakan implikasi antara lain sebagai 
berikut: 
1. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam upaya 
memberikan informasi tentang pencapaian belajar siswa kelas atas SD N 
Gemawang 
2. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang minat belajar 
siswa, sehingga dapat digunakan sebagai motivasi, sedangkan bagi guru 
penjas SD N Gemawang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi 
keberhasilan terhadap mata pembelajaran penjas yang dilakukan. 
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C. Keterbatasan Penelitian 
Walaupun dalam penelitian ini telah mampu mengetahui Hubungan 
perhatian anak tentang berita olahraga di televisi dengan motivasi belajar 
dalam pembelajaran penjas siswa kelas atas SD N Gemawang, bukan berarti 
dalam pelaksanaanya tidak terdapat keterbatasan. Adapun keterbatasan yang 
dimaksudkan yaitu: 
1. Dengan metode kuesioner, variabel motivasi tidak terkuak secara 
menyeluruh, dikarenakan keterbatasan pernyataan yang ada di dalam 
angket . 
2. Pelaksanaan penelitian yang masih kurang baik, karena keterbatasan 
tenaga, waktu, dan biaya 
3. Tidak adanya tindak lanjut setelah penelitian, sehingga tidak diketahui 
motivasi belajar siswa setelah penelitian dilakukan dan hanya bersifat 
sementara. 
4. Terdapat kelemahan data konsepsi variabel penelitian. 
D. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disampaikan beberapa saran sebagai 
berikut: 
1. Bagi siswa 
Siswa disarankan dapat lebih aktif untuk meningkatkan pengetahuan 
di luar pembelajaran sekolah, khususnya berita-berita di media televisi. 
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2. Bagi guru 
Sebagai bahan pemikiran dan metode belajar yang dapat  
meningkatkan prestasi siswa  dalam pembelajaran penjas. 
3. Bagi dunia pertelevisian 
Diharapkan meningkatkan kualitas program acara, khususnya acara 
pendidikan untuk anak-anak. Agar dapat memberikan minat yang positif 
kepada anak, kemudian menjadikannya motivasi yang kuat untuk 
memperoleh pengetahuan. 
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Lampiran 1.Surat Keterangan Persetujuan Judgement 
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Lampiran 2. Instrument Uji Coba 
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Lampiran 3. Permohonan Ijin Uji Coba 
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Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Melakukan Uji Coba Penelitian 
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Lampiran 5. Daftar Siswa Uji Coba Penelitian 
 
No  Nama  JK  NIS  NISN  Rombel
1  A D W  P     0037709756  Kelas 5 
2  A Y  L     0041547572  Kelas 5 
3  D P  P     0035565897  Kelas 5 
4  D A P  L  0031138809  Kelas 5
5  E  T P  L     0031667213  Kelas 5 
6  Er  P     0024827010  Kelas 5 
7  F R S  L     0045201611  Kelas 5 
8  F O M N  L     0023161550  Kelas 5 
9  L C  P     0037064192  Kelas 5 
10  M N R  L     0036601005  Kelas 5 
11  R  R  L  0031182653  Kelas 5
12  W F  L     0044402176  Kelas 5 
13  Y  F  L     0009901291  Kelas 5 
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Lampiran 6. Surat Permohonan Ijin Penelitian 
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Lampiran 7. Instrument Penelitian 
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Lampiran 8. Surat Ijin Kepala BPPD Sleman 
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Lampiran 9. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 
 
 
 
